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.College iIeIghts"Her~ld 
., 
IV Bitern l(entuckyUnitl~rBity ,. 
. , 
.vOLUME 58, NO.2 FRll)AY. ~UG. 31. '19'l8 
• 
Middk income affected 
Banksle.er~ of stUdent loans 
BI MARK KROEGER 
ebB,,, I. Ih. f'.un LLt 
I ........ , IIult x-.. IPlBLI loa ... 
..... b&W \0 bod< 6fJ _ !he 
PI'Oir-... t.blo !all, ..-dial t.o t-
W.t.lal, 1 •• iotUI -.ll.ecwr 01 
............ 
Th. ~".,,,, .. M~h ...... ".. 
.!feed ... MardI I. I'lli. ..... .. 
1M 11 .... 1 .. ~ falllllJ'''' ID til. 
",[ddt. I ••• ",. h.uk.1 '.0111 
.... Sol .. ID~ btodl~ 5\\1· 
du,," .. 11_ I ... lly'. dJul'"" 
'-t.~ _ !.ho. 115,000 ... 
tlicible IwbllHUt ", ... nto btl .... 
IheC ........ I .- J 
-- .......... ""-... 1 
~_YlqadjlaMdlPllG 
... I....... ...1.... ",000 .ad 
1l&.CICID. .~"'~lor 
"'_ bMofRI..m ..... ". ... 10 
Nu..1"", ... tnk.. 
.. ll~ It. '""!O.IO.O hd beS"D 
ra!em", "'_01.0 to haob WI 
~ __ ..... pli'" tho P ........... but. 
wIU> 011 !.he .-al clwlpo Ihtt 
Itl" t.obl ""' baek.Jal·off ~ he oaId. . 
Ho ,Jo.o oll, d ok,.o<hUt, 
IlIteteol_ which art f/WTO"II, 
at 8'110 per eool: md,.. II 
unprolltallla ~ bub '" r:t ••• 
loq.tarID 1_ at ? po ... oL Tile 
,o.er_M doea pori 'It. per ... ,,1 
lal.o.o.t 00 .U a .... ·.ub.i4iud 
100.., bul.1hIo .LllI doN ...... -. 
II oiIn<tMI ....... "'. 
... I~h "'be 10 ... 11 bero.. . 
"W,·..., alr60dy loaDed ........ 1IIOl! 
!II\I" board of dlro<\.on allow""." be 
Nld. II. also uIcI, dIJ", 1M 
OU<tUlU", 101.0I"l0l. rateo. ilIat II 
w" "<Ii pro61.ObIo f .... 1.1>. t. .... '" 
,..nl a..., ....... _III th.....p It.. 
pr.MIIl ....."..",. 
• TertJ Hale, InJst 0I1lce.,1 .... the 
Amerit .. N.Uo"al BOOk . • oId 
...... _ boina" ... ooted '" }ullto... 
ond .. Non wbooe jIUInll .... 
"'-'01 ilia b&nIr.n.is 10 tho 
01111 )'<II" A ........... No\.loBal hu 
po.rtidpo.ted 11111>0 FIBL po"""", 
"W1j .. llll.llh ............... """ 
wbe.. _1>1:1, '" I............ and 
oophocDores. Til. up,.. .Ia.. .... " 
art ........ ota'bh ...... lilot,r '" 
qui\,' Halo aaW. " 
W.w.... Mid Pllwi 0,1 ..... Iw 
beI1I IO '~~ to C.ho 
.bu, •• tbat be u"",,if tbo' 
proc. ... to .... wm '" Ita "'"""'"" 
u~ • ",. AUdooIIt .. lilt _ u.. 
_ <ri\irio 10 plio 100_ 
bom\.t .. 100 .. aUI to ,,~ ' or 
.. ~ 1;!U1. 111.."... , ... 
i!oo ,......._11\\0 _ 1M 1 
'"" ...0\ 11>_1 dwP 0lI lbo 
TIle rod upe Inal~ed 111 lbis 
"",,""" oak! Walkllot, aiIo aWtOl 
_ wor, .. "'-"" t.Ioo ....... 
"Tb. U .. lted S",ta. orn •• or 
Ed....uo.. .. ""' _rb' oWJod fotu;. .......... n..~"CIll 
f .... U' nb",ll ... q .... '" for 
",,)'IMIII 01 tIoo '-rod _ 
• ...ata. ud I\. ... w.. (rcIia .... 
-UOO1O ..... JUZ Ji&ot to ,....... 
\loa ... ~" :WatIdM ~." 
• T1Io fKl ibal • po./ .... t of . . . 
... doe ....... ooij...c.od Iamib' 
~ "",", be .... thaII • .000 
pet' ,_. 
A<ftII"IIiq-1c> W.1klnl1IIe P'lBL 
................ "'..-for 
IPI'"""" .. to l1 n •• , ..... ud 
taJ11 bub 10M ~ aTeqlOObted 
.0I1Ido" ... bo ......... til, ,..... 
...UoaaJ,y ...... 1\1e~ ..u.,. 
"'-_ lolled '" IIIAIta po,--to no 
u.. boo .... boAb '" w.. 0 
hond "" fitIluoIe. . . 
.. Ilorw..,- Ga.-II. n.. preoI. 
"""* 01 tbo au.. N&IIoGoIl\o.BII; 
01 a...c G ...... -.Id 1M ... 
... oDId ._,t i .. " .o ppjl •• l.Ioo. 
....... ~'" ...... kid .-IHd 
CLEP Can ai.d early, g raduation , 
Euml ... tIcrn frosn.m (CL£P).... • _ IIIouId be ~1eNd , ... "' 
bo~L~ ~;::'!: -::::-ou ~ ~~r;:[~ tau..!.;:: .... 
~w. coIle~ ..-edit for boo.odp ... 111 ...,.... to be ... pao1od 10 u;. 
th.,. ha •• pu...:t throuJtI IomIaI U"' ...... t, aDd t.ho otudolll.. v_ 
Ol' Iaf ........ id....uo... " •••• Ipl of tho oco ... , th 
T.o t,p" of CLEP leot" RePtnt', om.. .til aoUfJ tho 
poenol a"" ",bje<l. art oflered. otUlleDI of th . ...... bet 01 ~t 
TIl. luer.l ua .. , .. Uon. ••• • boun _....t. SIXh ....ufko.Lioo> 
Gb';'<liu 1 .. 1. IhOl .. ,ean.. ge ... ~ loll .. 01>0 '" {wo .... oc~..., ...... t In Ii .. buk If'OU '" 1 i)ludeati ..... ' aIoo Mt. <radiI ~bo-ral IU"U, &l.l1iob <GnIpoIlt1ooo, bl tak!", de~Dul .um! .... 
k""",n1li ...... Ih ...... tb. fl&lur&I Ii""". TheM \uIoI "'"1 be ta1u for 
.d ••. ';1 ud _i.1 ..,i...... Ul .ou... lilted bl tb. 
his""',. A lIudoDtp .. eat. up to deportmenl., uUoI,lpl - • 
. oil II<Kln .;red'i for each 01 the ...... uire ..... t i!' • ..., of tho at.. 
' ..... ...r ........ TWo . \IIdOnu lui - --CoaL 1<I'p" ~ CaL 5-
WI \Gak all~ .. of'lb. povaI,~ •. 
... ,., ud .er. I,..a rded 30, 
...,.." 
... 
Th • • ub/eu u ..... 1.01 fo r 
..... p .. iIi. '0110" oou •• " nol 
"" •• rt!d h, .the ......... 1 '!WIII. 
er.dil . ... nSed ror,"b;.ct ... ...... 
",n .. wiU!o ih. _ or ...... . 
take • . 
' Lui loll. 19 Itude_to .enI.ed • 
~' of 291 hoon credil &Om. 
pnenJ • ..:1 .ubjeet .:r;m.. s~ 
Ill •• , puticipat.lon 1. CLEP Iw 
i....--..d ~"\ty. ~LDa: 
1.<> lolo.",alloo luppUld b, 
o...5tallilOjl BrIImrlOld. direc:tor.1 
\.bl U.i.odily Cou.uellnS" Ser<t-
k:eo ee.lM. 
G ....... I IUId ... bjoet ...... ...uf 
be odmi.d.tered Ibis -. '!f' 
SopL 11!''''' 11, OeWbtr IS and I&. 
N<w~ 12 • ..:1 is yd p-mbe-r I&-'"" 
and 11. The ....... 1f1I1 &11<0 be 
admiolotued durint; tho ~, 
... ....,.!<I . .. wall .. 1IMo ........ _ 
...ao... . '. . 
. 8tudel'ta wIoblq 1<1 We. _ 
.-..:t 1"IIiIW .1 1M .........u..,. 
_t.., It.-.os III 1M Coller oh 
U .... tloa Bu.Ildiaa. ~
lor , ••• ral ." ...... 1I.~"ld bo 
eOlllplUl d .1 10." 0,. "'Hk 
":" :bolo.o lhe I •• t 40t.; S"b/~t . 
s'.piile! 
Ta/ismall sets 
. p'iciure dales .. 
ladiridual ·pl<lIUllJ';" tho 111'14 
Talilmia .. ill be..ado Sop!. 10-14 
from 8 •. m. to 6 p.m. In Oowlliot 
. , 
Un/ .. "';Iy Conter. Room 280. ~ 
A..,..... wbe did 00\ ba.. 0 
pi<1 ........ de dun", t.hJ .prioj 
.. m"", •. or who ...... DOt pIeued 
.111,' tho pi<t,l'l"". may""'" , 
"'"""" taIIe. willi no obllpli9,o 10 ' ..: 
bd,.Sonknwi!l.-l ... '""'". 
__ a"" ~odercla»m.a will ha • • 
IWO ...... pooon. Til. plot .......... 
Ip!n loot", mlde b)' I\I.WO·poru 
Studl.... t 
It J>OOIibl . .... a .bould olrea In • 
Ile or .port <o&L W ...... aIIould 
...... ·.datII ~ or ..... !.It • 
For Ill. _I plcl ...... _all 
.hou.id _ early III 1M ..... 
w~.a tho p~~ .. nil opeD<! , 
"" .... ,im ..... ' amou.al ·ol\bne w:lih , 
lido ,I.udooL ' ~ 
Slud"'u mUll p ...... t 1.0. ~ 
....... 1<1 ho .. plrt ............. . 
, 
'~:r TIlE COLLEGE HEIGHTS HERALD. BowM9 0.."", Ky. 
• FricIoy,.,AtlgI<I l J l , 197J ' .'.: • 
.~,i 
Opportuni~y grant!!! available to n~w freshmen 
. . ~ ... .' . . ~JUDYfIRANltAM .· lloio bIlt.u 0lIl, 1.....s.d· JU2 number or Iamill _boro In FowUo. U.I;I.IIIIl.Ion d_· 
milllo,." ,, 'd Watkin. . ;olleS" "nd l.ml1, ' . to",. . rnl_ llIe at",,"t', p..urnl....., 
Ae"ul ..... tecI 00 10 18 1"" «tal "A,. _ "It, Coo"",," \.00II ~ "Applload"", "" ... illl>lo .1 IH "",""ul..! •• ord ~ on lIMo .. 
01 Ue inoorni.,. 11'fIIlI", ... ore 10 mob ...... llIat BEOG I~...io ,tud ... t old om .. to llIe Crol3 reduetioo ","""I&. tM ... ~ 
ellsible loo;l:>ooMr,uu .... t.Ma... '"'en 1.ln.I>Io 00>1, to In ..... lJIg Alo .... 01 c.nie.. I.mlll uaulbollon ud t~ . 
a.,I. Edu<ltlo".1 Opport .. ;11 I" . hmu. FJrlh. 1.ltu.br "\ .. ould lib to (JIIen .. phpI<e " IIdo"h ",,"I lor the y .... 'ftoe 
G ••• I (BEOG) P' ........ I<qIII'dina: c..nl " " \ .. ,,110<1 In b.,l. lu r.<I Ihat lbo 1"""8""'" 10 buIc redl>dlon lor .. 14 toUo IJlto 
io IAe W.lllJlo, _;;I0Il1 dlm:tot ~ , ....... ,,11 whid! ... 1 I.bo llmliH 10 IIrSl.llmo "....,.,. .. ~" l«:OUIII UI .... I or the I.olilutlooo 
or r,naQtloI old. . oriJi_ 11.400 _mom gf&IIl to 11...s...t W.Il;..... "W .. hav. ..nd the e.pt<"ltoIIlamiI,J ('OIIlrib'" 
BEOG II • DO" P.......... • maximo", g.n l of 1452." I ppliuticmt to dlle, bul _ I.. Ion. ' 
I pprop" lItd b1 Coni'''' Ihlo Walk ... oaId.. npeclillg ""ywhOft from _ to _ 1 
1." ....t, ....... lln~ ~ W,ttJ.ns. t- ... """ta ....... v.liable z.OOO bel".., Ihe Iprloc ..... 0Il.. Fundi wOf oot be ovoiloblO to 
IIfICIo.I"...do:d. "TIle pt1)fI'Om .. · deJHIndi~ oa .... ta 01 ,h. deadline;" - lI .. tllulio<I. until .11.0. Sept. I . 
" .,-:. ,,:':.~::.:-:o=.: .. "":~'-'-::...'_."." ..c':'","';::' :'·,. _"::.m:",' ,. :~=:':':..:_=;::' n t dH.dll •• I ... '1'I'lyill, I ... ' W .. , • • • ·• flu""I., lid 0111 .. both flD . nd oprilll[ ..... ~·II antltlp,u. mlklA, t~o II r l t .... O..,omber 12 '\,bl.h ", .. u. difb""""'tltta tM __ ,of Sept. 
"udell' '';:''' reeeive huIdi 01 the 10 •• «t<Jrdi.,. 10 ,_ W.£ki .... " ................................. . 
i CCIlJ('r Th .. aln' ~ 
'. , 
"' ' \ \ \ " I • 
. , 
~ • ..! ••••• • •••• • •••••••••••••.•.••• • " 
0 ... <1 <>I the loll "Imetlo, I ... boll> • S,ude.,- .. ho have .budy. 
tho' ""mester ond I"" ' nu,. The 1InuclI-1.1d . ... nI.uJ ha •• 1~.1r 
dndli"" lor Iho .prio, "Im_ oll~I~Uh, • ..,ompotO<l II Ih'r 
ofIIy if; F.bl'1,ll'1. .0..,lve • 1»o,1c du.atlonl 
IlI.mIitio>. to bolo. on _Inl opportunlly KnDI. ~Adj ... lmonta 
I ......... n. tho a""lleanl ",\Ill be . .!II prab. bl, b .• n •• uli;" ." 
"11 10.100 .. UOO&III..to _"m. 
\lu.1 nat y ... tbo I'fOInJII 'Ifill 
.-1ve ...... adeq .. u. f.adl.~ 
.nd m., Inch. UP\>l"" __ ; 
W~~~·lho .... BEOG 
p~ .. t.-... . vo.Uobl. II l>I,b 
.. ~ and I. poLLl <>Ilkel Itt-lo,* 
Ju\r. Th ia . u &«Gmponl..! .bl • 
maulvo .. ikMtw!de TV od •• ,Iio · 
iD ...... polp ,~.b, the 
U.s. Oln.. 01 Ed .... ~. 
., . 
IStart8 WedDesday ' 
., , 
luU.u"", .tudenl .nd. US e1tlM", ~ 
II ho \lao done tollep work pnor 
to Jul1, 1m. be is not ellllble for 
,h;" )"lat' . BEOG progroom with 
,h_ ..... plioa .. 
The appllea.ot ... old hay. ilHn 
• ..,..!I<d 1 ..... tdIal .Iud,. 110 , " 
preparotor,. p ...... m or lit eoIIeP. 
C.ounseling center takes 
pains with problems 
~""""'" problem rto<l<.'" hove . 
Jiddler.r onthe~ ..,.. .... "'" Oft • Iull-time huIo, withoul 0."' ..-lv!nl • It!P 
od>o<>1 d~ ... ita e<jol".1enl. 
For !he A""" .. I l .. iII, peroonal 
• weU u ''''_li0ii&1 probInto, 
Wes,*, . ·, CoU....u.,. ... d or-tor 
Se"";"}o IlII1"' to btlp. 
"OolJtlo,", Hu ..... bebIgo be •• , ~ 
----------- oe.r':--I-.;:----- - ----- : -
Two ,ho ..... Fri. ' ·Sot. 01 7 qnd 9 
.. 
n.... ... lout .... In mpo I. 
'cqul ,lnl a bo.i~ .dueo,lo .. 1 
OPPGrtllnity ,rut. Th ~ 11,,1 
oooaiata 01 molllnr tIM! Ipplloa\loD 
to Ameri ... CoIlego Tost.tna; Itt 
I ..... Cit~. I_L The, hi" """ 
..... In<~ b, u., U.s. om.. or 
EdllCltlt!n _l>ute.u.;biliI.Y or 
'PI'Iir.o.ta. 
U_ ...... plltatlooo. the otlOdelt\ 
. -.,1 ... 0 10 .. 111 .0nt.lb" Uoa 
• .alyoio .. pot! io tripllea,*. The 
!hl ' d ot.p I. rOt Ibe oll,'ble 
. , ...... , to pr ..... 1 \be ""'" I. 
tripllca,* to the .. booI or kif; 
0Il0l .. ,
• .. 
Ttl. .. nit.. OIL 1M IourUo 1\0<1. 
01 ... Coller_ of Ed~"IIOD 
bIaiIdiq, orl ... ....-oJ _ .. 
IlL&' ODd a .orlo!, of _ to aid 
u..,juta I~ _1I>1o.1"1 . lhl. 
.billl' .. - , .. yat101L1 lOIIIuoolloOl I 
..... 
Tho Co .... lIm. ODd ·T •• llo, 
S ... I . ... offo .. lb. Gudu&U 
ReeOrd Euminou.... tbo N.u..w 
TMel>oro E:utJW>otlooo. 1110 Oo~tIIl 
H,per.. 'Tert. tho o...W.Aptlltodo 
Test, Miller'. """"*" Tat, Lbo 
Alllorl ••• c..1I.1_ T .. I ond 
~lrIouo illteteol \eoIo. The Go--r 
Ed .... tIonoI 0...."""" •• 1 Teo! • • 
hlp od>ooIl<IulvoleneJ _xom, 10 
. ofl ..... ,'" odulta ."" ... oeeki.,. 00II. odmluloe or job _ 
Ii ...... 
Sl."I .. ta .lth ~ Pf'OI>-
I .... m.y. talk .W;ll h trllmed 
.' poJ.clM>IogI.t In Ill. Co,,, .. elln,....t 
T •• Un, O.!ii..". q.. SI-I.t., 
0 ..... 1\<1d. dlrKtor 0/ CoLULloOlI", _ 
ond T.~lio, ' S.nl .... , .110<1 
""' ... W ,.....".., II tho blqeot 
STONEW"LL 
ha""II.'t.b .... ." ....... ~ 
to D,u",fIi.Id·. 01&0, but Ibty oIl loa" U. __ peopIo 
lINd ..... 1uI I ItUtloll lit tIIoir 
.rnoclor.oI U-. . 
N. OI peopl. IhLok II 100 
_" 10 "-. "wffrdo" boro.. ,...IIL, ...........uq. __ ina: to 
Brulllflold, b!!l. lie ..,. __ l1li& 
ia I", Lbo "DonnoJ" pe.-. H • 
aid, "All"' .... rt _ u-Ii 
au. U."" have 1111 ..... \.IIa1 boppeD 
Ib,t ~uld bo h.l""d bl ' 
""",MIoBoJ. GoIn, 10 • __ 
willi. problem 10 ju;ot lib JOI!r to 
' 0 ....tkol doetor wliu ·JO<I lI&.e, 
... .-
CLEP 
-co..1i~LIId fr_ Pato 1_ 
.. loprieo Cl ....... 01 e.tu..r0ll. 
. Mo~1 tlmeo. ' I dep .. wu' Will 
oil« .n .... 110 oI.hot' <OILrMI u 
~I. ~r1.aIe.'* go .... 'U, adopt. 
.taJldanilMd n ..... or ulilhe • 
1oc\I1t.1 ......,.,Ju... to dn o\op lI>oit 
-.. 
Sludoota lIt~ '" dotpu\-
...... taI .... "" oIIouId ('OIl""'" U. 
dopan.nellt bead: 
When .. od lt I. urDO<I by 
.' 
experle.eetI 
reek ..... 
o .. roi .. tIon, DO snd- if;.-.I..:I , 
01> tho. ,I",,"ml', ...-do. He 10 
.. lew: bookJn,,' co li. 
~ry Tuck"" {D.G.} 1,I1.S1II' 
l.vnn Ashby {Aubur~1 54-'211 
.. otOl,PI,Ii1t.d .. ~ <1'IIIh by 
• ...... inaUoa lor lb .............. 
_.- l.volvlOlll . 
Studenl .... kin •• ddll~o.' 
In","",11oft .bout CLEP oIIouId 
.. n l b. Uol .... 1I, c..UUOUDI-
Se .. !eeo C"n'." . 
-PI ~APPA PHI 
J 
•• ~. 01 ~. '. 
we'i:om~s new freshmen 
to Western 
• 
• 
FoIIc>wiBt: Ni ...... Uoe -"t', 
..... "'1 wiU bo Or. f\eJDOId. ~, 
IIotOd .. UOGr ... 101 p""-r 01 
EftClish .1 Otake UDI",,""'II lB · 
RaIoIp. ~or\h CaratI .... 
Pri<e wUl .pput hi _lulldJocl 
~ .iUo u.. Pi .. AN . 1" .. 1 •• 1 ... 
~. Oo:~r 30 &I 8 p ..... III 
1110 ~ b.aIIofllie 1 ••• $1loooo 
1"1.. Art. C.~I", H. ..m 
...... !MDI ... _ \If bit tilel'UJ 
-adot!", 1110 kott..re ""'idllt l )oUIu,o .~ by u.. Ua/Yn· 
,Ill nd Ih. Oep.n "ul 01 E"IIbh. . • 
Puuing 'onAyers 
. ' .. , , 
But can)'ou proveiq. 
, ... , belp II: I wu bon! 1ooIIiBt: 
~ tbull ... all, ..... A-.I "'1 
",1sfortwIo lias ba ... t.od III. all 01 
.,,21,..... 
11'. _10 bod lhal_1*OPIe 
OIbta\l: ..... I<w • 1S.~&r • ...&d ot' 
• thai "1 cIiatont ..... "" Lhjolt X'., I 
• IDldrei. Whal " ....n, lbe 
,"_, blow Is lbal . .... , _pI liq __ ~ 10'_ 
A!ripl. 10 III; s\uIdI let ... 
d_n ..... I ... _ m Uq taller 
u.... '" pt8M~1 ·i ·U. A-.I m:t . 
plUIIIP d .... ko oUlo<1 ... !lh ......... 
.fter J pi. """. diaper ","", bul 
w~1 1M -.,IalII. d.,m!'!I .. 11oot7 
· B.nude ..... ·THE .. o .. t . 
HelPl t4"'- o.t 104. of !110m. 
TII., giaIo whllo.,toldilr "lorder 
""" by 1M tim. Ibn Jet &tqII1HI to 
mini lot 1111 1.0" 11 .. ,· ....... the 
II.- '" k,nterkal _~ubI6oo .. 
And thoo the . ' '''' btsI~ I 
. 
'""' t.o.n.ndtt 10 DOft~"" 11&l. 
"11_ ... \ k.o_ JOII .... who po... 
..,..,. 0.1-J'lU .... r 
"Do JOII IMal I ..oiled U"' .J!rI 
EIol ... A,,,, IB lhe..u., ... lho 
.... , _ "...,7 Ro&/Iy. mitl ... I 
AM 21. Bul , ... plUag ..w..- juIIl 
"'1tloJ h ..... " RIehl ' ''OJ' 1 .111 
ubamed 01 III' .tllIude. Boatt.! •• 
..... ..... ool1liLi... I"OIIP. AIHI 
w,,".,ou 100\< 16, IOU ~G' d1ot,:t 
10 be too+'utlIl .... 
·How lour Y' l>t<.' t lr ",. ub, 
~ .. to trip .... "'"- . ' . 
"0<.1, ";-"F.~.,W117 do 
}oil mr ~ 
. :;f'wI"1. fOIl d ... 'I. 100II like u 
AQ..ui",." 
Lord, , j ... t want • drllok. _ • 
~ .. plete ~o ..... o"" .... lY.I • • timldll ho.od ... "", the ontr ' .D. I ___cur ....tn.u... oara
.hicll ""' "'7 b/rtlwtl1.e aIliud. 
......... and 0I1eRed _'!>- ' 
• ·11" •• IlI' , pi", to pI "'l 
Ale"- or ..... r ' 
The ~ trow-.... -nw. 
,.I",r. ,..;-. . Lool .... en YO\I • I 
• ·Y ....... drinnl"'--W .. , m . ."n dri.k. Y .... knooI. ban 
ohanoo. g;.lier _~ MIl <;10k", too." 
• · N ... ol •• lcIon'l.dri ••• · ' ODOwer. "CoII •• . hubr I ....... o!p<od to" 
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